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評価５ 評価４ 評価３ 評価２ 評価１
←理解できた あまり理解できなかった→
←効果はあった あまり効果はなかった→
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10 26 17 1
項目１：学習内容（周堤墓）理解の評価
0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％
13 20 14 5 2
項目２：教材活用（立体模型地図）における効果の評価
0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％
































































































































































































































































































































































Utilization and effect of cultural heritage materials in elementary school teacher training course
 Through the museum class of teaching social studies
KikuchiTatsuoHokusho College
Abstract
The purpose of this study is to clarify the utilization and effect of cultural heritage materials in
elementary school teacher training course.
Such a target, teaching social studies classes in elementary school teacher training course which is (use
museum). As museum material, using the artifacts of the Jomon period. Research point of view, in order to
deepen the social recognition, is using the document map, you try to verify the effectiveness of teaching
learning museum. Concretely, we target two cases of paper maps and take advantage of utilizing three
dimensional map (map work).
As a result, the use of map material, through the practice of two classes, that deepen the effect of high
social recognition was found. On the other hand, in terms of attention to detail, the challenge of the course
content has been thrown into relief. Based on that, it shows the (use paper maps) initiative in museum
planning of teaching elementary school social studies.
Key wordsMuseum class, Museum material,
Take advantage of map,
Elementary school social studies
小学校教員養成課程における文化遺産の教材活用と効果
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